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LA SÎNCERIDAD
He aquí una virtud bien necesaria para la buena convivencia entre los
hombres. Muchas veces profundizando un poco en lo que ella representa en
la vida de "los pueblos hemos llegado a pensar, si seria temerario afirmar que
no existirá la paz entre los hombres mientras no vuelva a ser un hecho la
existencia de la sinceridad entre los mismos. Y es que los hombres en su afán
de medrar no reparan en las consecuencias de sus actos si no en relación a
sus propias conveniencias, y amañan los hechos y las circunstancias hacia la
realización de sus deseos, prescindiendo de las exigencias de la realidad. Y
unas veees por sus negocios y otras por los lugares que ocupan, por el pres¬
tigio con que se honran o pretenden o por las aspiraciones que sienten, no
escuchan la voz de la sinceridad que a gritos clama por su presencia.
Muy a menudo recordamos aquellos tiempos, en que abundaban los
analfabetos, según nos cuentan nuestros antepasados, y en los chales la pala¬
bra de un hombre constituía un documento auténtico de fe, y el hombre se
hacia digno de la palabra dada; pero, hoy, y no lo decimos para agravio de
las generaciones presentes, ¡cuantas intervenciones no han debido de tenerlos
tribunales para hacer cumplir la palabra de un hombre firmada en documen¬
to auténtico y con testigos! Y es que llevados de la euforia, creemos poseer
■ aquello que anhelamos pero que no tenemos, y vivimos de ilusión. •«Noes
aquel que dice: Padre, Padre, sino aquel que hace la voluntad del Padre»,
son palabras del Divino Maestro. Creemos poseer la religión, nos considera¬
mos perfectos ciudadanos con consciència de nuestros deberes patrios, y sin
embargo, no nos tomamos la molestia de asimilarnos el sentido de Religión
y de Patria para aplicarlo en el transcurso de nuestra vida, y es que agitados
por los vaivenes de los negocios y de nuestros intereses no tenemos (?) tiempo
para profundizar sinó en asuntos de orden especulativo.
Es necesario reaccionar y obrar con sinceridad, pues; de ella no nos exi-
rnen ni nuestra condición de subordinados ni la de detentores de autoridad.
Todos por un igual debemos pagar tributo de esa virtud fundamental de la
convivencia humana. Jesucristo para darnos un ejemplo de como era nece¬
saria la sinceridad, poniendo en medio del corro de sus discípulos a un niño
les dijo: «si no os hacéis como uno de estos no podréis entrar en el reino de
los cielos». Y es que la sinceridad se funda en la inocencia.
Para plantear una política internacional lo primero que
se precisa es dividir el mundo én dos partes bien delimitadas
y separadas: de una parte, la Patria; de otra, el resto del
Julio Rufz de Alda.
Beneficencia
Hay instituciones, que pese a todas
las contingencias son consideradas
como exponen te de beneficencia en len¬
guaje filantrópico,-y de caridad en sii
auténtico sentido generador.
Nuestra ciudad pósee los hermosos
ejemplares de las <Hermanitas>, el
^Asiio de San josé» y quizá de mayor
importancia por su contacto más direc¬
to con laS necesidades generales del
pueblo, el Hospital de San Jaime y San¬
ta Magdalena.
El Hospital, quizá por esta condición
que señalábamos, ha sido objeto de
particular cariño y atención no solo
por parte de todo el pueblo sino hasta
por cuantos han ostentado cargos re¬
presentativos en el gobierno de la ciu¬
dad. Todos recordamos buenas inten¬
ciones con que pese a ideologías se
tuvieron con el Hospital y sus «consti¬
tuyentes», y más concretamente en el
período rojo el «despiste*, ingenuo por
tolerado, «de las «Sors» o «Madrea»,
impuesto por la insustituible labor que
realizaban, toda vez que hay trabajos
en el mundo cuyo ejercicio total solo
puede realizarse por vocación y voca¬
ción de índole religiosa y es de tal evi¬
dencia esta realidad que el más frío
cinismo y elmás rojo de los odios fra¬
casaron estrepitosamente ante la man¬
sedumbre, abnegación y humildad de
quienes van informadas por las doctri¬
nas de Cristo.
Si siempre pués ha sido observado
un tal reconocimiento ¿qué no deberá
de hacerse en esta nueva era en que en
el yunque de una guerra y en fragua dé
sangre, se ha dado a los valores mora¬
les su justo aprecio y debida reivindi¬
cación?
Razonamos asíporque de unos días,
quienes tienen a su cuidado ¡a adminis¬
tración de la santa casa, andan de tras-
hiego en busca de que la caridad indivi¬
dual de quienes por su posición pueden
con sus necesidades, quieran prestar su
colaboración en la cristiana tarea de
restrejar las heridas de quienes priva¬
dos de fortuna se ven forzadós a dejar
el hogar y se abandonan, a las amoro¬
sas y providentes manos del Angel de
la Caridad con toca almidonada.
No dudamos que cuantos mirando un
poco atrás tengan consciència dé su





La exisiencia de una disposición deia Suptríorid d prohi¬
bitiva de cambiar los n nibres de las calles, — salvo en casos
cuya rotulación atente a los postulados del nuev-■ EvStado—no
creo sea obslá' uio para que con espíritu leal y t spanoí sea
real zade con sencillez un ureve eaiudio sobre el significado
del nombre de a guna da nuestras calles, ai objeto de que, lle¬
gado el cas , pueda precederse por quien competa, de acuvr-
do con las consecuencias que se deriven, a la par que el gran
público conozca las características de algunos de estos nom¬
bres de hombres à quienes en épocas pasadas se dedicaron
calles, c mo si fuese posible aue un pueblo honrase a quienes
hayan laborado contra sus ideales más nobles.
Decimos esto porque en Mataró hay algun os calles dedica ¬
das a pervsonalidades que, según nuestro entender, la Bspaña
auténtica no puede ni debe venerar, parfcciéndonos bien razo¬
nar este aserto.
Tenemos, por ejemplo, una calle dedicada a Quintana, el
poeta que en Cádiz tenía su célebre tertulia «en que, según el
historiador Salcedo, bajo ap riencias literarias, o alternando,
mejor dichOrt:on la literatura, se hacía propaganda rcvolució-
naria>; el que, cuando volterianismo y enciclopedia sentaron
sus rrales en nuestra patria «soltó sus tromp tazos contra El
Escorial, llamándole
...Padrón sobre la tierra
de la infamia del arte y de los hombres,
y repitió en sonoros versos todas las diatribas contra el Rey
Prudente que corrían por la Europa prolesianie y ñlosófíca
como axiomas de crítica»; el que en 1808 «tuvo que dar cuenta
a la InQuisición' de Logroño de la estrofa aniipapal de su oda
A la Imprenía*', el que «de spotricó contra los ço^qui^tQdores
de América, justiñcó el separatismo americano, puso de oro y
azul nuestra histo ia «y obligó a que Menéndez Pel'ayo escri¬
birse: «¿A que escandalizarnos de todo lo que. dijeron Olmedo
y Heredia, cuando nuestro Quintana desde Î806 se había har¬
tado de llamar bárbaros y malvados a los descubridores y
conquistadores?...» No creemos que Quintana sea honrado en
nuestra ciudad por haberse convertido en el Tirteo de nuestra
guerra de la Independenciâ. <sin abdicar por eso de su libera¬
lismo^, sino precisamente por eso. por ser un «enciclopedista
y revolucionario a la francesa».
Otra calle hay en Mataró que lleva el nombre de Meléndez,
poeta también como Quinlai\a. Fué afrancesado de los de pri¬
mera fila; compuso versos «henchidos de vagas declamacio¬
nes rousseaumanas» y cuando creyó vencidos a los españoles,
aceptó de Murat la comisión de hacer que los asturianos le¬
vantados en armas contra Napoleón desistiesen de su patrióti ¬
co empeño (acto que estuvo a punto de costarle la vida, pues
ya lo tenían atado a un árbol en el campo de San i'rancisco de
Oviedo para fusilarle); desnués de la batalla de Bailén. deja
de ser afrancesado, pero al ser otra vez derrotado'í los espa¬
ñoles por las tropas napoleónicas, vuelve de nuevo Meléndez
a ser afrancesado, acto que coincid? 00*3 la concesión de una
plaza de Consejero de Estado que le otorgó el rey int'uso. 5e
trata, como puede verse, de un tránsfuga, de un mal palriota.
Otro nombre hay que nos interesa, y es el de Argiíellea,
que tiene tainbién una calle eii nuestra ciudad. Este asturiano
que lento ruido hizo en ia primera mitad del siglo pasado, fué
quien propuso en las Cortes de Cádiz el decreto de Uberiédde
imprenta, con lo que empezó la regeneración de España, se¬
gún hemos podido comprobar por lo que nos ha lucido el pe¬
lo, como diría un castizo, durante el siglo y cuarto transcurri¬
do. Este fué un masón de tomo y lomo, concurrente asiduo a
la tertulia gadlt<- na de la señora López de Mola, donde concu¬
rría la flor y nata del liberalismo, y desde cuyos salones, así
como desde las logias, se tramaba la emboscada a nuestra po-
'>re España para que cayese en las garras del liberalismo, que
de tumbo en tumbo la haile' ado al espantoso caos que hemos
padeddo todos.
^
.Hay calle aquí para Torrijos, cl gen-ral fuf^ilado en Málaga
con otros co npañeros soblevados en favor de la Constitución
liberal. Era masón recalcitrante, que ni llegó a imitar al des¬
venturado Riego en la retractación de sus erroies.
No es que tengamos la pretensión de que desaparezca de
las calles todo nombre de persona que hubiese sido liberal.
Creemos que puede per venerada su memoria siempre que no
se le honre como a lál, sino por olro motivo o circunstancia
que justifique méritoa releVaníes. Ejemplos: Madoz: por su
magnífica actuación cívica en nuestra población con motivo
del terrible cólera del afio 1854; Coya: por su indiscutible mé-
Inforttiacíón finatiderá
Hubo una flexión en los cambios y una cierta desanimación
en nuestra Bolsa del 5 ote. jueves, que parecía barruntar una
pequeña tormenta, de la que no estamos exentos mientras la
guerra no llegue a su final si bien todas las apariencias pare¬
cen indicar que no habrá lugar a dar paso a la misma, sino
que en el caso de que se presente deba ser, no a base de gran¬
des tormentas, sino a que descargue alguna que otra nube de
verano, y ello fué lo que se presentó en la sesión a que nos
referimos.
La comentada sesión tuvo lugar en un ambiente que fué en¬
rareciéndose en el transcurso de la misma, pero que al final de
ella ya se notó que se desvai^ecía, superando los cambios ini¬
ciales.
Ayer, fin de semaña bursátil, volvió a emprender su mar¬
cha con nuevos brios, y se situó a cambios más altos en la
generalidad de los valores y particularmente en los ferrocarri¬
les, no desmintiendo el comentario que a raiz de la primera se¬
sión semanal hicimos.
Fondos públicos sostenidos a ios mismos cambios y soli¬
citados, no demostrándolo los cambios porque el tope señala¬
do en alza no lo permitió. ,
La Deuda Municipal sigue estacionaria a los cambios alre¬
dedor de los cuales se va manteniendo hace dias en espera de
que se concrète algo más lo que sobre los mismos vaya a re¬
solverse.
Diputación de Barcelona remonta los cambios de la sema¬
na anterior y mantiene con firmeza los mismos; las Obligacio¬
nes Provinciales que empezaron a tratarse esta semana a 79
por ciento, con un alza sobre los de la anterior, de tres ente¬
ros, no dándose por satisfecha con ese avance finaliza al cam¬
bio de 81 por ciento muy solicitada y sin contrapartida.
Obligaciones ferroviarias que son las que más flojearon en
la sesión del iueves, en la de ayer remontaron nuevamente los
cambios en un par de enteros en casi todas sus emisiones.
En Industriales las pequeñas variaciones que se notan soii
en sentido de alza también, destacando de entre ellas las de la
Cooperativa de Fluido Eléctrico que siguiendo la orientación
de hace ya algunos días quedan muy solicitadas a 51 por cien¬
to, sin papel. Va concretándoso la impresión de que se trata
de efectuar un canje de las mismas por Bonos de la Catalana
dé Gas y Electricidad, cosa que de tener lugar en las condi¬
ciones que se indica, de un Bono por cada dos Obligaciones,
ha de hacer remontar el cambio de las primeras por sobre el
de 40 por ciento.
El corro de acciones con poco negocio, únicamente se ne¬
ta el alza de las «CROS» que también llevan un ritmo relativa¬
mente lento pero seguro cotizándose a 269 por ciento a! final;
así como las ^ccs. preferentes de la Telefónica que también
superan el cambio de 125 por ciento.
Esperamos dentro de poco poder comunicar alguna noticia,
agradable para sus poseedores respecto a la C.° dé Tranvías
de Barcelona, que nor hoy no podemos concretar.
F. L.
6-9-40.
En nueve meses puede
obtenerse el título de
Practicante o Enfermera
Preparación práctica y teórica a
cargo de estudiantes de Medicina
Dirigirse a calle San Joaquín, 48 (Plaza Cuba)
rito como artista singular; Prim: por su patriotismo y bizarría
demostrados en actos diplomáticos y militares en Méjico y en
Africa,, etc.
Dejamos por hoy consignados estos nombre» y estas ideas,
Con el anhelo de depurar la his oria de la ciudad en la subsa-
nación de errores que pudiesen haberse cometido, retractán¬
donos en algunos casos, y en oíros prcponléndonqs compen¬
sar una dejadez como la de que el nombre de Pellicer, el histo¬








Esía Alcaldía recuèida a todos los vecinos la ob'ig4ción
que tienen d« que concurran al Colegio todos los niños en
edad escolar así como también la ineludible obligación de vs-
cunarlos, debiendo presentar para su inscripción en las Es¬
cuelas respectivas el ceríiíicado acreditativo correspondieiite,
sin cuyo requisito no serán admitidos en las m smas.
Los empleados a mis órdenes que encuentren vagabun¬
deando a los chiquillos comprendidos en la precitada edad es
colar, cuidarán de llevarlos a los me'dicos municipales para
proceder o su vacunación e inscribirlos en una de las E:^cuelas
Nacionales, incurriendo en responsab'iidad los padres qjie
permitan sean los guardias los que cu! :en de los deberes que
a ellos incumben.
La Alcaldía espera, no obstante, del buen sentido de ciude-
danía del Vecindario que se cumplirán sus disposiciones sin
tener que recurrir a medidas superiores.
Mataró, 4 de Septiembre de I9í0.—El Alcalde, José Martí
Pascual.
Anuncio
Interesando a esta Alqaldía para el cumplimiento del /cu r-
do de la Corporación Municipal de fecha 15 de lulio úitiino, la
confección del censo total de personas que siendo hijas o ve¬
cinas de Mataró, dieron su vida por Dios y por España en el
Frente Nacional o que fueron asesinados por las hordas rojas,
se hace piíblica la adjunta relación, al objeto de que cuantos
tengan conocimiento de falsedad o de omisió -, faciliten a Se¬
cretaría los datos pertinentes:
D. José Samsó Elias; D. julio Dufoo BoTego; D. Fr ncisco
Alvarez-Buhilid Pérez; D. Abundio Ayesterán Domezairi; D An¬
tonio Agustí Marfá; D. Daniel Alíabella Gracia; D. Emilio Ar-
gés Guardiola; D. José Blanch Roca; D. Carlos f^rengar | t-n-
jol; D. Luis Caubot Rubio; D. Joaquín Castany Trias; D. Pablo
Giordia Hernández; D, Antonio Clavell Coil; D. Carlos Clavell
Coll; D, Juan Cleivell Coll; D. Joaquín Clavell ( oli; D. Juan
Crúzale Espiell; D. Miguel Colomer Volarf; D Salvador Cuní
Pera; 0. Pedro Centellas Ballada; D. Miguel Carbó Gimpera;
D. Segismundo Castellà Alacuart; D. Jaime Font Bigay; Don
Marcelino Foradada Blanch; D. Guadalupe de la Fuente López;
D. Ramón Fornelt; D, Gregorio González Hernández; D. Emi
llano M.® Guilá Ximcnes; D, Saniiag j Herrero Méndez; Don
José Herrero de la Cruz; D, Jaime Jané Cabot; D, josé Luis
Miquel; D. Rogelio Lázaro; D. Fernández López-Viladecabo EsS-
pinosa; D. Antonio Lladó Genisans; í>. José C. Marqués, Don
Antonio Martí Navarro; D, Juan Masuei Subirá; D. Ju n Manié
Rovira; D. .Ginés Marfá Mercader; D. Gerónimo Messeguer
Rivera; D. Antonio Parets Mas; D. Segismundo Palacios Pala¬
cios; D. Juan Pelforí Planel!; D. Emilio Pineda ( ualba: Don
josé M.® Praidepadua Gasau; D. Juan Pons Montan ri; D. Juan
Ramón Morell; D. Floreticio Redondo Infausti; D. Isidro Riera
Rigola; D. José Rivera (Ííebrián; D. Luis Rodríguez Almeida;
D. José Simón Ibern; D, Jaime Sors Vcivé; D. Rafael Soferas
Culla; D. Ricardo Solsona Travé; D. Miguel Soy Pladcvega;
D.Miguel Spá Tuñí; D. Juan Vallverdú FaJguera; D, Nestor
Vivarí Valvidieso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 6 de Septiembre de, 1940.—El Alcalde, José Martí
Pascual,
Anuncio
DeJjfendo este Excmo. Ayuntamiento adquirir trajes azul :
marino, para los 1res poneros de vara y para el ordenanza
â
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CAMPAMENTOS DE VERANO
El pasado domingo el Alcalde y Jefe local de Falangè,
acompañado de los delegados locales de Organizaciones Ju¬
veniles masculinas y femeninas así como de la Delegada local
de la Sección Femenina, visitaron los campamentos de verano
que la O. J. Provincial tiene instalados en Martorellas y al cual,
participan 50 niñas de nuestra ciudad.
Durante la visita pudieron comprobar el perfecto funciona¬
miento de los Campamentos de Verano cuya organización se
ajusta a un bien estudiado régimen de formación integral de la
csnstitución física y pnioral de quienes en el mañana deberán
ser relicario augusto de los vástagos de la Patria.
Las pequeñas acampadoras significaron su contento por su
estancia y algunas de ellas hicieron velos para una más pro¬
longada pernranencia en el Campamento que les procura salud
y alegría.
DELEGACIÓN DE INFORMACION E INVESTiGACIÓN
Relación de avales recibidos de la Jefatura Provincial y
que pueden ser retirados por los interesados.
RELACIÓN
Badia Miserachs Antonio, Cabol Roldós Joaquín, Cabot
Gran Ramón, Casad, muní Pannón Jaime, Espasa Treserrea
Miguel, Lleonart Sala Román, Martí Monzó José, Mona Fàbre¬
gas Juan, Montáñiz Sánchez Luis, Ramos Palomar Enrique,
Roig Masaana Miguel, Seria C«mpoy Jaime, Surós Gómez Jo¬
sé, Tarridas Camps José. y
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 5 de Septiembre de 1940.—El Delegado de Informa¬
ción e investigación del partido ¡udiciaU José M.^ Mestres.
ciclista, se abre concurso, por espacio de ocho día», a partir
del día de mañana, a fin de que puedan presentar en la Secre¬
taría municipal precios y muestras, los industriales de esta
ciudad, afectos a nuestra Gloriosa España Nacional.
Mataró, 6 de Septiembre de 1940.—El Alcaide, José Martí'
Pascual.
ACADEMIA CULTURAL ;
A partir del próximo Octubre esta Academia reanudará sus
clases en los siguientes estudios:
Ingreso a Enseñanza Media. :
Bachillerato. j
Preparación para el Examen de Estado. '
Comercio, Peritaje y Profesorado Mercantil.
: Inscripciones: lodos los días laborables de 10 a' 12 de la
iñsfiana hasta el 25 del corriente, en el local de la Academia,
Mataró, 4 de Septiembre de 1940.—£>/recc/d/í
Dr. R. Perpîôâ - Oculista
AVudante del Dr. Lapersone de París
Reanuda su consulta normalmente
MA "ARÓ. — San Aguslfn, §3 BARCELONA.—ProvenzalSS !.°-2.®
— Miércoles de 10 a t2 — entre Aribau y UDlversIdad - De 4 a 7 larde
Sébados, de 3 a 7 de ta tarde TELEFONO 72364
LrOEIEiNtilib.
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 4 ■ 8)
San Honorato, 1,1."-?.® = Tel. 17251 Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
•
Descuento del cupón vencimiento 1." Septiembre de las




De la Delegísción Provincial Sindical
Consecuente al criterio expresado en la Circular número
general 21 de esta Delegación Provincial, fechada en abril del
corriente año y publicada recientemente en el Boletín Circular
extraordinario de esta C.N.S., de nuevo se reiteran en todas
sus partes cuantas consideraciones en aquél escrito se formu¬
laban, transcribiendo además a continuación un oficio circular
que con fecha 1 de los corrientes dirige el camarada Delegado
Nacional de Sindicatos a todos los Delegados Provinciales
Sincticales y que dice asf:
«Persistiendo esta Delegación Nacional en su labor de con¬
seguir por cuantos medios se hallen a su alcance la progresiva
desaparición del magno problema del paro forzoso y siendo
uno de los más eficaces medios para absorver la mano de
obra inactiva la aplicación de la Orden de 5 de Julio de 1959,
sobre restablecimiento de plantillas en las empresas, en su día
elevó escrito ante el Ministerio de Trabajo sometiendo a su
consideración la conveniencia de que se fijasen sanciones pa¬
ra el caso de que determinados elementos patronales se resisr
tiesen al cumplimiento de la precitada orden, como de hecho
venía y viene ocurriendo,' según nos comunican diversas De¬
legaciones Provinciales Sindicales. En su contestación al re¬
ferido escrito, el limo. Sr. Director General de Trabajo, entre
otros extremos declara que «ha sido criterio de este Departa
mento estimar que la falta de cumplimiento de dicha disposi¬
ción merece sancionarse, aplicando al efecto el Reglamento de
Inspección del Trabajo, fecha 23 de junio de 1932». En conse¬
cuencia, todas las C.N.S., deberán proseguir en su incesante
vigilancia acerca del cumplimiento de la Orden de referencia,
promoviendo cuanto proceda al ejercicio de la Inspección del
Trabajo, en la materia que nos ocupa, denunciando ante la
misma los casos de infracción comprobados y dando publici¬
dad conveniente a cuanto se relaciona con la presente».
En virtud de lo que antecede y de lo ya ordenado con ante¬
rioridad, por todos los Delegados Locales Sindicales, Direc¬
tores Provinciales de Sindicatos y Enlaces Sindicales de Em¬
presas, se procederá a informar del cumplimiento dado por to¬
das las empresas enclavadas en sus respectivas jurisdicciones
a la Orden de 5 de Julio de 1939, sobre reposición de plantillas
numéricas de personal, ajustándose a las que existían en 18
de julio de 1936 y poniendo especial cuidado en consignar en
dichos informes lodos los casos de incumplimiento que pue¬
dan existir, a fin de dar cuenta de ellos por conducto regular de
la Inspección de Trabajo, para que sean debidamente sancio¬
Farmacia ENRICH
Call* San José, 30-MATARÓ
== Taléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a l y de 3 a ^8.
SERVICIO A DOMICILIO
nados y corregidos siempre que así proceda, con objeto de
normalizar la vida laboral en la provincia y aminorar hasta el
último extremo posible, el volumen actual de paro.
Se advierte que el incumplimiento o tibieza en la realización
de esta labor será sancionado pudiendo inhabilitar inclusive
para el desempeño de cargos sindicales.
Para la remisión de los.informes completos sobre la mate¬
ria de esta Delegación Provincial, se fija el plazo de un mes, a
contar del recibo de la presente circular, previniéndose que las
informaciones que con anterioridad puedan haberse,enviado
no dispensan de la obligación de formular los nuevos informes
que por la presente Circular se ordenan.
Por Dios, por ?„spana y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Barcelona, Julio de 1940 — J£l Delegado Provincial Sin¬
dical.
De la Circular n.® V de la Delegación Provincial Sindical
de F.E.T. y de las J.O.N.S.
La Obra de «Educación y Descanso». Local Delegación 111
Deportes, Sub lelegación (a) proyecta organizar entre los afi¬
liados a esta C. N-S. Secciones de Boxeo, Levantamiento de
pesos, Lucha a la cuerda. Pelota vasca y Gimnasia sueca que
ya se hubiese creado desde ei pasado invierno si contásemos
con frontón de juego, apropiado.
Con este fin hsce un llamamiento a todos los atletas y afi¬
cionados al deporte de la Ciudad para que presten a ella su
valiosa ayuda y de esta manera puedan desarrollarse tan im¬
portantes Secciones, en breve plazo.
No dudamos que cuantos comprendan el esfuerzo realizado
por esta Obra para resucitar antiguos deportes que han de po¬
ner aiMafaró en alto lugar cumpliendo al mismo tiempo una de
nuestras obligaciones establecidas por el Fuero del Trabajo
(Declaración lí-6) que es: dar a nuestros productores distrac¬
ciones que recreen y tiendan hacer de ellos los hombres sanos
y fuertes que la Patria necesita, se sumarán a nuestros deseos,
ap jriando su má'xima colaboración para que de esta forma la
labor realizada sea digna de nuestra Ciudad y prueben su
adhesión a las iniciativas del Nuevo Estado.
Or. a. MANEN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 —MATARÓ
Visita: Lunes, Jueves y sábados de 4 a 7.
Alberto Gui^ Garcia perista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes
,






COMERCIO AC POR MAYOR
ABONOS - AZUFRES - SULFATO DE COBRE
INSECTICIDAS - PIENSOS - FORRAJES
Ronda de BarcelA, 04 y 66 ~ Teléf. 412 •» Maiarò
diBici pan EflfirmidK li la Piel y Sangre - Tntaiíenta 4il Dr. Visa
■■■ ' o», ILLINAS '
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de ti a 1 Sta.Teresa, 60-MATARÓ
MÀtÂRÔ
Mfii-MlfWlM'HWH âi'"initirrttrfillilMirflirt'll >lii> iii·"MiÉilllilll"iili<r<i'i' ir
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PANORAMA U N D I A L De Teatro
La eterna misión de Rumania
Aquel pueblo dado que antes de ¡a colonización romana vivía en lasvertientes abruptas de los Cárpatos, en «/a Montaña-», transformóse con el
correr del tiempo en un estado soberano. Los supervivientes latinos de los
Cárpatos fueron poblando poco a poco otras regiones—Moldavia, Valaquia y1 ransílvauia—en las cuales quedaron definitivamente establecidos formando
su unidad nacional. Pero estaba escrito que., después de anexionarse por obrade las circunstancias más que por la Justicia o la étnica, otras comarcas
y otros pueblos, cuando no otras razas—Besarabia, Bucovina, Dobrudja, Itan-silvania, eslavos, búlgaros, magiares—había no perecer, pero si que pasar
por el duro trance de ver reducirse sobremanera sus fronteras, adquiridas,más que en pura justicia, por razones estratégicas y económicas. La «^Gran Ru¬
mania», tenia que, inexorablemente, verse reducida otra vez a su antiguo te¬rritorio nacional: Moldavia, Valaquia y parte de Transilvaniü.
Culpa de los arbitrarios Tratados de Neully y Trranón, fué que Ruma¬nia mantuviera por espacio de más de 20 años todas sus fronteras en litigio.Rusia, Bulgaria y Hungría reivindicaban regiones anexionadas por Rumania
en Î9J8. Este conflicto de fronteras ha sido ahora, en la conquista de la pazen los Balcanes, definitivamente resuelto.
Rusia ha reincorporado a su territorio Besar avia y Bucovina, en las queen 1812 empezó la obra de colonización zarista. Bulgaria solamente se ha
quedado con la Dobrudjameridional, puesto que de reivindicarla toda, Rumaniahabría visto desaparecer su salida al mar Negro, necesaria a ia exportaciónde su petróleo. Y, finalmente, Transilvania, reivindicada por Hungría, ha pa¬sado en poder del pueblo magiar. Todas estas desmembraciones hacen queRumania, haya tenido que sufrirpor el duro trance de ver reducirse en másochenta mil kilómetros la extensión de su territorio nacional. Y en el más
duro aún de tener que ser el partido más nacionalista, la '^Guardia de Hierro"
rumana, el destinado a concertar tan dolorosa reducción nacional.
Aquel pueblo que gestaron las vertientes de los Cárpatos, y que un díallegó a soñar con una Gran Rumania, ceñida por el mar Negro, el Dniester, elDanubio y el Tisza, es otra vez una parvedad de nación. Su misión, empero,no ha terminado, a pesar de la pequeñez de su territorio. Ahora, después de ¡aabdicación del Rey Carol, que simboliza el falso nacionalismo, tendrá quevolver a ser, bajo la égida de Miguel I, el emporio de la latinidad, que heredóde un emperador que nació en Sevilla, y baluarte de la civilización romana enel corazón de una península casi oriental, entre eslavos, turcos y magiares.Tal fué el estigma y la misión de proyectarse en la historia que le impusieraTrujano el gran emperador romano al conquistar esas tierras bañadas por elDanubio. Por ello ahora más que nunca deberán los rumanos cantar a plenopulmón el *^allegro maestoso» de su himno nacional: «O Dómne sfinte Ceresc
par inte, Sustine cua ta mana Corónci Romana», ¡Oh Dios Todopoderoso, Pa¬dre Celestial y Santo!¡Sorlén con tu mano fuerte la corona rumana!
ral don Camilo Alonso Vega.—Se rea¬nuda el servicio marítimo al Piala.
Viernes, 6.—Es impuesta al Caudillo,por el embajador de Alemania, la másalta condecoración de este país, en cuyomotivo se celebra un acto de amistad
germano-sspafiola. — El embajador deItalia presenta sus cartas credenciales




Miércoles, 4.—Adquiere su ritmo nor¬
mal la vida de la capital de España.—Es
organizado el servicio de fitopatología
y plagas del campo. — Pablo Casals es
sancionado con un millón de pesetas.—
Regresa del Pilar la peregrinación sal¬
mantina.—Las «Mocidades» portuguesas
son recibidas por el vicesecretario ge¬
neral del Partido.
Jueves, 5.—El Ministro de ia Goberna¬
ción y Presidente de la Junta Política,
don Ramón Serrano Súñer, hace un do¬
nativo consistente en uniformes a la
O. J.—Toma posesión de su cargo el
nuevo subsecretario del Ejército, gene-
Extratijero
Miércoles, 4.—Sobre Grecia se desa¬rrollan violentos combates aéreos entreaviones italianos e ingleses.—Prosiguela acción alemana sobre Inglaterra, bom¬bardeándose varios objetivos millíarea,—Aviones iiigleaea por su pane vuelan
Eloísa está debajo de un almendro
Ante «Eloísa está debajo de un almen-dro> nos acontece lo que ante determi¬
nado futurismo pictói^ico; no sabemos
por donde empezar el raciocinio... tanta
es su incongruencia; cierto que Jardiel
Poncela, tiene un chiste muy realista y
muy pródigo, pero ello es precisamente
porque aparte su innegable oportunismo
no reconoce fronteras morales y lo mis¬
mo se permite un desliz irreverente, quede colorido «verdoso», cuando no irres¬
petuoso aplicando nombres bíblicos ydemás, donde íe aprieta.
Desde luego que «Eloisa esfá debajode un almendro» es Jardiel Poncela puro
aunque quizá no es de lo más «estraca-
nado» ni de lo mejor de su producción.
Suerte que la Compañía del Teatro Ur-
quinaona, de Barcelona, Torres-Vallejo,
estuvo buena en su cometido.
Ahora que, amigos «Amigos del Tea¬
tro», con este paso nos vamos a indiges¬
tar; que comer tan amenudo y tan pocosubstancioso y con la cantidad de fós¬
foro que para poder seguir ei discurso,
se necesita... quizá ia comedia de la vida
resultará estqr en su elemento en deter¬
minado establecimiento de S. Baudilio...
Menos mal que hemos terminado la
temporada y que para entremés de la








Rbla. GeDeralísimo Fraoco, 20 flATIlRll
sobre Berlín.—El general Antonescu es
encargado por el Rey Carol de Rumania
de formar gobierrio.—Hitler pronuncia
un trascendental discurso en la inaugu¬ración de la obra de «Socorro de Invier¬
no» del Reich.
jueves, 5.—La aviación aiemana vuela
sobre el cielo de Inglaterra y la inglesasobre el de Alemania.—Es atacada con
éxito una formación naval inglesa en
aguas del Mediterráneo.—Se desarrollan
violentos combates aéreos sobre el cielo
de Londres.—Churchill habla en los Co¬
munes de la siiuación militar y política
■ de la Oran Bretaña.—Lord Halifax hace
una declaración añáloga a la de Chur-
•chill en los Lores.—Antonescu recibe
plenós poderes.
Viernes, 6.—Continúa la acción aérea
. italiana sobre los mares Mediterráneo yRojo.—Suman a 80 los avioiiés franceses
refugiados en Gibraltdr.—El Rey Carolde Rumania abdica a favor de su hijoMiguel.—La dirección del país está en
manos de la «Guardia de Hierro».—El
general Antonescu es proclamado «Con¬
ductor» de Rumania.—Es constituido de¬
finitivamente el nuevo Gobierno francés.—El general Weygand sufre un acciden¬










San Sadurní — Mataró
Calella — Gracia
ElMataró a San Sadurní
En la primera jornada del Campeona¬
to corresponde al Mataró desplazarse a
San Sadurní de Noya. Desconocedores
de la potencialidad del equipo de San
Sadurdí, nos abstenemos de todo comen¬
tario ante-encuentro. Solo expresamos ¡a
confianza que los componente^s del Ma¬
taró pondráft todo su interés en salir vic¬
toriosos.
Equipo del Mataró: Martí, Pérez, Ca-
bruja, Niubó, Rodríguez, Gil, Torres,
Cristià, Caslellá, Redó y Godás.
Sobre la adquisición de jugadores
por el C. D. Mataró
El pasado domingo hubo cierta decep¬
ción, quizás justificada, - por parte de
muchos socios del Mataró y aficionados
en general, por la alineación presentada
frente ai Europa. Hablando con directi¬
vos del Club mataronés, nos han mani¬
festado que han puesto y ponen todo el
Interés en mejorar la potencialidad del
equipo, y que últimamente se ha logrado
fichar los jugadores Godas, Cristià y
Redó, hecho que confirma los esfuerzos
para lograr que el once representativo
del club desempeñe en el Campeonato el
papel más lucido posible y dé ocasión
al público mataronés a presenciar inte¬
resantes encuentros.
Campo U. p. Mataronlna
Mañana, a las 5 de la tarde, disputarán
un encuentro los primeros equipos de lá
U. D. Mataronina y Pueblo Nuevo.
Baloncesto
Partidos para mañana
Mañana por la mañana en el campo
del Mataró se jugarán dos interevsantes
partidos (primeros y segundos equipos)
entre el titular y el Juventud de Bada-
lona.
—Un equipo de la A. Deportiva del
Patronato de San José, integrado por
Pujadas, Camats, Durán, Calvo, Canal y
Rovirosa actuará mañana domingo en
Coliblanch con el equipo de la j.A..C.E.
de aquella barriada barcelonesa.
Natación
•
El Club Natación Oratam desplazará
mañana domingo a Pueblo Nuevo a sus*
nadadores José Arias (debutante), José
Fors (junior) y Francisco Roy (veterano),
para tomar parte en el Campeonato de
Cataluña 2.000 metros mar.




a pías. 8*00 metro*
Saeta Teresa, 44 - Almacéa
âtietismo
Mañana domingo, a las 9*50, tendrá
lugar en el campo de-deportes del C. D.
Mataró, un Magna Festival Atlético, or¬
ganizado por el C. A. Layetania en cola¬
boración con el S.E.U. de Barcelona, y
en el que, además del gran campeón na¬
cional Ernesto Pona, participarán desta¬
cados elementos de Barcelona.
Felicitamos al C. A. Layetania por el
acierto que ha tenido de presentar a la
aficición mataronesa a este gran campeón
nacional y en un encuentro que, a juzgar
por los atletas que en él participarán,
será sobremanera interesante, y al que
no dudomos asistirán todos los buenos
deportistas.
Organización perfecta de publicidad
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO.=Mafiana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Arenas.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
DENUNCIAS. — Prudencio Martínez
Andreu, denunció a la Guardia Civil de
Matar<^ que mientras trabajaba en la
construcción de un pozo en las afueras
de Mataró le robaron la cartera que con¬
tenía 55 ptas. La Guardia Civil comenzó
las oportunas pesquisas que diéron por
resultado la detención de José Martínez
López de 18 años de edad natural y ve¬
cino de Badalona, él cual se ha confesa¬
do autor del mencionado hurto.
El detenido ha ingresado en la prisión
de Mataró a disposición del 3r. Juez de
Instrucción.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
DE MÚSICA.—Co/7c/cr/o.—La Banda
Municipal de nuestra ciudad inaugurará
la presente temporada, con un Concierto
Sinfónico Popular que dará el próximo
jueves día 12 del actual, a las nueve y
media de la noche en la Plaza de Santa
Ana. En el mismo se interpretarán frag¬
mentos de las siguientes obras: «Car¬
men», de Bizet, «Aida», de Verdi, «La
Leyenda del Beso», de Soutulio y Vert,
«La del Manojo de Rosas», de Sorozábal
y «Maruxa», de Vives.
Oportunamente se hará público el pro¬
grama detallado.
DOSRIUS.—El *-Aplec de Sant Líop».
Este pintoresco pueblo ha celebraco bri¬
llantemente su tradicional y popular
«Aplec de Sant Llop» durante los días 1
y del corriente; todos sus festejos fe
saltaron muy animados habiéndose aso¬
ciado a los mismos la población en su
totalidad, colonia veraneante y gran nú¬
mero de faifiUias de los pueblos de loe
alrededores.
El día 1, festividad del Santo, por la
mañana a las diez tuvo efecto la tradicio¬
nal Romería a la Ermita de San Lupo,
celebrándose en la misma brillante ofi¬
cio, en el que se interpretó a toda or¬
questa la misa «Te Deum Laudamus» de
Peiossi; h zo el sermón panegírico del
Santo Titular, el Rndo. D. Luis Marqués,
Curd-Regen(p de Dosriuíj, finalizándose
la Cesta con el reparto deis «panels de
Sani Llop».
El día 2, a las once de la mañana, en
la Iglesia Parroquial que también .«ufrió
las barbaridades e impiedades de la ola
roja-separaiisia, hubo solemne Oficio,
ocupando siiío de honor Auioridades y
Jerarquías del Glorioso Movimenio Na¬
cional; fué interpretada, a gran orquesta
una notable Misa y ocuipó la Sagrada
Cátedra haden Jo un documentado ser
món sobre la vida de San Lupo, el tló-
cuenie orador sag^rado Rndo. Dr. Jaime
Armengol.
A las doce y media en el entoldado ce¬
lebróse la clásica danza rebosando be-
IRza y elegancia.
Dut ante los dos días tarde y noche tu¬
vo lugar concierto en la Plaza de Espa¬
ña a cargo del conjunto «La Lira» de
S. Celont y al terminar bailes en el en¬
toldado. La casi totalidad de casas du¬
rante los aías de Fiesta Mayor aparecie¬
ron engalanadas.-—K. Zíorrás.
ENFERMEDADfiS DE
OIDOS, NARIZ Y OARGaIITA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, piaf
Jueves y Domingos, de 9 a*ll lií
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, 1°, 1."
Todos los días, de 3 a 5
PÉRDIDA. — Se ha perdido un saco
conteniendo unas cuerdas y unas tena¬
zas estrañas, niqueladas. La persona
que lo haya encontrado no se podrá ser¬
vir del hallazgo, advirtiendo que de re¬
tenerlo podrá ser perseguido. La perso¬
na que ló devuelva será gratificada con
50 pesetas. Dirigirse en Mataró, a la ca¬
lle de Montserrat n.® 58, o bien en Argen¬
tona, calle Anselmo Clavé, 5 (tienda).
INTERESA para la Dirección dé Mata-
Bó, al objéto de completar colección
prensa local, n.® 1859 del bisemanario
de Acción Católica Pensament Marlá,
publicado el día 28 de Marzo de 1956.
DONATIVO.—El Excino. Sr. Alcalde
ha recibido un donativo anónimo de mit
pesetas, tas cuales han sido dislribuídas
por partes iguales entre ios benéficos
establecimientos de: Hospital, Beneficen¬
cia de San José, Hermanitas de los Po¬
bres y Auxilio Social.
CAPÍTULO DE BODAS. - El lunes,
día 2 del corriente, en la parroquial de
San José, se efectuó el enlace matrimo¬
nial de la señorita María de la Asunción
Capell Buscá con el joven a iogado don
Jaime de Torres Profitós. Bendijo la
unión el Rdo. Dr. F. Pasqués, el cual di¬
rigió a los contrayentes sentida plática.
Durante el acto, la capilla de Música de





Asimismo cl miércoles contrajeron ma¬
trimonio en la Basílica de Santa María,la señoriia Rita Ribas Nunell, con el jo¬
ven ex-combatienfe i). Miguel EsquerraTuní. El enlace fué bendecido por el re-
V'Tendo D. M. Torné, Ecónomo de la
Sagrada Familia de Barcelona, pronun¬
ciando apropiada plática el Dr. F. Cas¬
tellà, Pbro. Un terceto instrumental in¬
terpretó diferentes composiciones quefinalizaron con la Salve del maestro Mas-
vidal. Actuaron de testimonios por la se¬ñorita Ribas los Sres. Fonrodona y I.Carbonell, y por el Sr. Esquerra los se¬
ñores A. Spá Tuñi y J. Caíeura.
.Ak Kïif
para blanquear
Sta. Teresa, 44 - Almacén
CONCIERTO - Como anunciamos en
anteriores ediciones, el paso'lo jueves
por la noche tuvo lugar en el teatro de
las fO J. un interesante concierto de
mtísica clásica española y extranjera or¬
ganizado por la Obra local de «Educa¬
ción y Descanso» y a cargo la 1." y 5."
partes, de la Rondalla Agrupación Filar¬
mónica de la Obra, integrada por 11 pro¬
fesores, baio la dirección del maestro
Prat, y la 2.°, d'l pianista ciego de naci¬miento Miguel Carbonell. La calidad de
las obras que integraban el programa yla maestría con que fueron ejecutadas,fueron del agrado del selecto público
congregado en la sala; lo prueban los
prolongados aplausos con que fué obse¬
quiada la Rondalla, la cual para corres-
ponderlos inierpretó fuera de programa
«Serenata», de Schubert.
A media parle fueron repar'tiSos los ar¬
tísticos diplomas a los señores propieta¬
rios de los establef'imientos gaixadores
en el último concurso de escaparates,viéndose el acto realzado sobremanera




Programa para mañana domingo: Laemocionante epopeya del cinema euro¬
peo «Víspera de combate», por Annabe-
11a y Victor Francen; la extraordinaria
y preciosísima joya musical «Morena
clara», por Imperio Argentina y MiguelLigero.
CINE MODERNO
,
Programa para hoy y mañana: «La
Kermesse Heroica», un fílm de Jacques
Feyder interpretado por Franceisc Ro-
say, Jean Murat y Elene Louis; «Emisora
secreta», emocionante drama policiaco,
con Willy Bujel, Hilde Weissner y RenéDeltgen, y un gran reportaje.
CINE GAYARRE
Programa para hoy y mañana: la joyanacional «Morena Clara», por ImperioArgcniina y Miguel Ligero; la producción
Ufa «Tango nocturno», por Pola Negry,
y «Noticiario».
CINE CLAVÉ - '
Hoy y mañana se proyectará «Vísperade combate», por Annabella y VíctorFrancen; la película policiaca «Joyas fu¬nestas» por Claire Trevor y César Ro¬
mero, y «Noticiario».
Notídario religioso
SANTORAL. — Día 8, Domingo XVIIdespués de Peniecostés — LA NATIVI¬
DAD DE NUESTRA SEÑORA. — Hoy secelebra la fiesta de una infinidad de ad-
vncBcioncs de Ntra. Sra.; Ntra. Sra. de
Montserrat, Ntra. Sra. de Nurin. déla
Misericordia...—Santos Adrián y Sergio,
Día 9, lunes. — Santos Pedro Claver,Severiano y Doroteo. Santa María de la
Cabeza.
Día 10, martes. — Santos Nicolás de
Tolentino y Salvio. Santas Pulquería yMedora,
Día 11, miércoles. — Santos Emiliano
y Jacinto. Santa Teodora.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
Libro, de la generación de Jesucristo,
ihijo de David, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac. E Isaac en¬
gendró a Jacpb. y Jacob engendró aJudá y a sus hermanos., Y Judá engen¬dró, dé Tamar. a Pharés y a Zara. Y
Pharés engendró a Esrón. YEsrón en¬
gendró a Aram.^ Y Aram engendró aAminadab. YAmitadab engendró a Naa-
són. YNaasón engendró a Salmón. Y
Salmón engendró de Pahab, a Booz.
Y Booz engendró; de Puth. a Obed.
Y Obed engendró a Jessé. Y Jessé en¬
gendró a David, rey. Y David, rey, en¬
gendró a Salomón, de la que fué deLirias. Y Salomón engendró a Poboam.
Y Poboam engendró a Abfas. Y Abfas
engendró a Asá. Y Asá engendró a Jo¬
sa fat. Y, Josafat engendró a Joram. YJoram engendró a Ozfas. Y Ozfas en¬
gendró a Joatán. Y Joatán engendró aA caz. Y Acaz engendró a Ezeqnfas. Y
Ezequfas engendró a Manásés. YMana-
sés engendró a Amón. Y Amón engen¬
dró arjosfas. YJosfas engendró a Jeco-nfas y a sus hertnanos en la transmi¬
gración de Babilonia. Y después de Ja
transmigración de Babilonia, leconfas
engendró a Saiathiel. Y SalathieJ en¬
gendró a Zorobabel. Y Zorobabel en¬
gendró a Abiud. Y Abiud engendró aEliacim. Y Eliacim engendró a Azor.
YAzor engendró a Sadoc. Y Sadoc en¬
gendró a Achim. Y Achim engendró aAliud. Y AIiud engendró a Eicazar. Y
Eleazar engendró a Mathán. Y Mathán
engendró a Jacob. Y Jacob engendró a
José, esposo de María, de la cual nació
Jesús, que es Uarnado el Cr/s/o.—(SanMateo, I, 1-16.)
Se celebrarán Cuarenta Horas en la
Iglesia del Sagrado Corazón de María
los días 8, 9 y 10*. El día 11, empezarán
en la Iglesia de la Asunción de RR. Ca¬
puchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Días festivos, misas cada media hora
desde las 6 a las 10. . A las lO'SO, misacantada. Las últimas misas a las 11*30
y 12.
Días laborables, misas cada media horadesde las 6 a las 9. Todos los días, a las7*15 tarde, Rosario y visita al Santísimo.
Domingo, a las 7*30, Siete Domingosa San José (IV). A las 12*30, reunión deHH. de la V. O. T. Tarde, a las 5, fun¬ción de la V. O. T., Absolución generalpropia de la Festividad. A las 7*15, Ro¬
sario, Visita «I Santísimo, Visita espiri¬
tual a Ntra. Sra. de Montserrat, «Viro¬
lai», Sermón y canto de la Salve. •
Martes, a las 7*30, Trece Martes a San
Antonio de P. (XHI). A las 8*30, en el Al¬
tar de San Desiderio, misa y comienzo
de la Novena al antiguo patrón de la
Ciudad. A la hora de costumbre, ensayo
de cantos litúrgicos.
Iglesia parroquial de S. Juan y S. José.—
Domingos y días festivo**, misas a 6,
7, 8. 8*30, 9, 9*30; a las 10, misa canta¬
da. la última a las 11.
Días laborables, misas cada media hora
desde las 6*30 a las 9. Tarde, a fas 7*30.
Exposición -menor. Rosarlo, Visita al
Santísimo, Bendición y Reserva.
Domingo, a las 7, Siete Domingos aS. José (1). Tarde, a las 7*15, Exposición
de S. D. M., Rosario, Trisaglo, Homilía,
Bendición y Reserva.
Martes, a las 8, Trece Martes a San
Antonio de P. (XIH).
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
—Días festivos, misas cada media hora,
desde las 5*30 a las 9*îi0 y a las 11.
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 5*30 a las 8*30.
Hoy sábado, a las 7 de la tarde, prin¬
cipio de la Novena a.Ntra. Sra. de Mont-
.«serrat, con el Sto. Rosario, Meditación,
Salve, Besamanos y Gozos.
Mañana domingo Fiesta de Ntra. Sra.
de Montserrat: A las 8 de la mañana.
Misa de Comunión con plática que dirá
el Rndo. P. Rector del Colegio. A las 10,
Misa solemne. Tarde, a las 7. Novena
con sermón por el Rndo. P. Director de
la Cofradía.
Los Cofrades que visiten el Altar de
Ntra. Sra de Montserrat, pueden ganar
las indulgencias a moílo de jubileo de la
Porclúncula, desde el mediodía del 7 de
septiembre hasta la media noche del 15
al 16, con las condiciones de costumbre
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos y fiestas de precepto, misas a
las 7 y a las 9.
Días laborables, misa a las 7.
Domingo, rtarde. a las 4*30, función
dominical.
Iglesia de San jfaime ael Hospital.—Domingos y fiestas de precepto, misa alas 6 y a las 8.
Días laborables, misa a las 6.
Capilla de San Simón.— Domingos,
y fiestas de precepto, misa a ¡as 8*45.
Capilla de San Miguel de Ñata.—
Domingos y días festivos, misa a
las 9*50.
. . Mañana domingo, día 8. a las nueve
de la mañana, se celebrará una misa en
la Iglesia de Santa de los PP. Escolapios,
que los empleados del Banco Urqnijo
Catalán dedican a la memoria de su com¬
pañero José Sariat Mora, fallecido re¬
cientemente.
Indispensable para el lavado
de lana y seda
IMPRENTA MINERVA ^ MATARÓ
ft MATÂRO
Capitalistas - iAtención!
L. i^rrufat, corredor matriculado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vender fincas urbanas y a buen precio en
las calles siguientes;
Unión - Montserrat - Velazquez - Car.
men - Roger de Flor - S. Isidoro - Calvo
Soteío - S.Saturnino - Beato Oriol - S-
Ramón - Bajada de S. Ramón -Capuchi¬
nas -• Esplanada - Melchor de Palau -
S. luán - S. Antonio y otras.
Torres en Argentona llave en mano.
Finca Rústica al pié de carretera por
40.000 duros, cerca de Mataró.
y una Tienda de Comestibles de las
mejores que hay en !a Plaza.
ARRUFAT y siempre ARRUFAT.





ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
Encargue VdJa nueva HISPANO-QLIVETTI
modelo M 40/A o una OLIVETTI portáHi
— — fabicada eaitalla———
1.0. M.WIIji![ll0llipiP8l 2BciD. . . Plas. 2.[
OlKETTi porlátil aotiio le papel 2} coi. . . » UlO'
fienara Pandl RcNicr









Corredor de fincas matriculado
Antes de comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana. Consultad a BE-
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganarais tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.®- Mataró-De 12 a 3 y de
7 a 9.
C»sa compro
a propietario, tenga entrada carro y jar¬
dín; abstenerse intermediarios.
Escribir a Administración «Mataró»
Anuncios n.® 7 8.
ilil misil Ï
DE BARCELONA""
Círogia general y ortopedia: Dr. FRANCISCO J. PBAT PARDAS
Cirujano
del Hospital da la Santa Cruz y San Pablo
Enfermedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES
Médico asislente del Hospital do la Santa
Cruz y San Pablo
Conetriicolonee ortopédicas: Dr. V. TORT MUNTEYS
Médico asistente del Hospital ds la Santa
Cruz y San Pablo
Calli ULIO SOTELO, 3.2.M.®
(antes C. IrptOBa)-MATARÓ Visita diaria de 4 a 7
Caja Hispana de Previsión y Crédito















Formalidad y discreción PUJOL, 18 (De 3 a 7)Teléf. 321-MA TARÓ
Aparatos Philips y Bayona 1940
/Líente Oficiteat
R1BP>AR ACIONES DE RADKO
Àmalia, 58 M AT A R O Teléfono 261
